



















































の単語から派生 した ｢指小 ･愛称形｣ という造語
で表現される｡例えば家であれば ｢ドーム｣に対
して ｢ドーミク｣､ベッドであj引ぎ ｢クラヴァ-











トイの民話で 『3匹の熊』 (お父 さんとお母 さん
と子熊)が住む森の中の家は ｢ドーム｣ はなく
｢ド-ミク｣､すなわち､大 きな森の小さな (自分
たちの)家と言うことになる｡
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